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Исследована коррозия аустенито-мартенситных сталей, 
микролегированных оловом(0,013-0,135 мас.%); изучена микроструктура 
сталей разного состава, проведен микроанализ примесей, а также 
эмиссионный спектральный анализ раствора после коррозии. Показано, что 
олово приводит к понижению Епо и н, что связано с его избирательным 
растворением. 
Половина добываемого во всем мире олова расходуется на получение 
белой жести, используемой главным образом для изготовления консервных 
банок, остальная часть находит много применений: типографский шрифт, 
отлитый из сплава с 5–30 % Sn; подшипники многих машин, изготовленные 
из баббитов (сплавов Sn-Pb,  Sn-Cu, Sn-Sb). При вторичной переработке 
такого металла, содержащего в среднем до 1,8% Sn, получают стали с 
повышенным содержанием этого элемента. 
Цель работы: провести анализ влияния олова на коррозионные 
свойства модельных нержавеющих сталей переходного класса, обработанных 
по стандартной технологии. Химический состав сталей приведен в таблице. 
 
Таблица. Химический состав сталей (масс. %) 
Маркировка сталей C Si Mn S P Cr Ni N Cu Sn 
ASn 1 0,048 0,43 2,54 0,0011 0,012 15,63 4,75 0,134 0,237 0,013 
ASn 2 0,040 0,44 2,56 0,0014 0,011 16,23 4,94 0,114 0,235 0,045 
ASn 3 0,039 0,38 2,51 0,0010 0,008 16,14 4,88 0,128 0,230 0,083 
ASn 4 0,049 0,39 2,52 0,0013 0,009 16,13 4,96 0,105 0,240 0,135 
 
В структуре сталей наблюдали мартенсит и остаточный аустенит, а 
также примеси, расположенные на границах мартенситных кристаллов и в 
аустените (рис.1, а).На растровом электронном микроскопе TESCAN с 
использованием энерго-дисперсионного анализатора VEGAIIXMUв 
выделениях примесейвыявлено повышенное содержание олова (рис. 1, б), как 
видно на спектре, показанном на рис. 1, в. 
Как показывает фазовая диаграмма Fe-Sn [1], в сплавах данной 
системы имеется промежуточная фаза – интерметаллидFeSn, которая может 
выделяться из мартенситаи аустенита вследствие ограниченной 
растворимости олова в -твердом растворе.  
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Рис.1. Микроструктура сталиASn4(а);точки сканирования(б);спектр 2 (в) 
 
С использованием аналитических весов AcculabATL220d4-Iи 
прибораVoltaLab 10-PGZ100 исследованы общая(рис.2) и 
питтинговаякоррозия [2] сталей в 3,5% растворе NaCl иопределены время до 
начала пассивации и потенциал питтингообразования в зависимости от 
содержания олова в сталях (рис.3).  
Показано, что с повышением содержания олова в сталях потенциал 
питтингообразования (Епо) и время до начала пассивации (н) сначала (до 
содержания олова 0,083%) снижаются, что свидетельствует об ухудшении 
коррозионных свойств, а при дальнейшем увеличении несколько 
повышаются.  
Результаты эмиссионного спектрального анализа с индуктивно-
связанной плазмой с использованием оптического эмиссионного 
спектрометра OPTIMA4300 DV  показали несоответствие соотношения 
элементов в растворе после испытаний коррозии и в сплаве со значительным 
преобладанием содержания олова в растворе. То есть в процессе коррозии 
исследованных сталей в 3,5%-NaCl происходитизбирательное 
растворениеолова. 
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Рис.2.Кинетика коррозии исследованных сталей  
 
 
Рис. 3.Влияние содержания олова на коррозионные свойства сталей: 1 – время до начала 
пассивации; 2 – потенциал питтингообразования  
 
Таким образом, избирательно растворяясь, оловоинтенсифицирует 
коррозию нержавеющих аустенито-мартенситных сталей. 
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